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10\:VA AUADEMY OF SCIENCE 
MEMBERS OF 'l'Hl'J IOWA ACADEMY OF SCIENCE. 
LIFE FELLOWS. 
BEYER, S. vV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ames GHEE:'\E, \:VESLEY . . . . . . .. . . Des Moines 
CLAllKE, Du. J.  F . . . . . . . . ... . Fairfield NORTON, vV. H .. . . . . . . . .  Mount Vernon 
DENISON, O. T . . . . . . . .. . . . Mason City RrcKER, J\IA lJIUCE . . . . . ... . Des Moines 
ERWIN, A. T . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  Ames Su�111rEns, H. E ................. Ame s 
Frrzr.vrmcK, T. J . . ..... . . . Iowa City 
FELLOWS. 
ALMY, F. F . . . . . .. . . . . . . . . . . . Grl!�nell l\IcCLTNTOCK, J. T . ,  . . . .. . . .  Iowa City 
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AREY, M. F . . . . . . . . . . . . . .. Cedar Falls 
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J\TonEnol:;.w, D .  Vv . . . . . . . .  Des Moines'· 
, BAKEn, H. P . . . . . . State College, Penn. 1\I1rn.LEH, lJ. A . . . . . . . . . . . . St. Charles 
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RATES. C. 0 . . . . . . . . ..... Cedar Rapids Nmrnrn. H. vV .. . . . . . . . . . . . . . .  Grinnell 
BEA<'H, S. A . ... . . .. . . . . . . . . . . . .  Ames l\"n"rrNu, C. C . . . . . .. . . . . . . . Iowa Ci� 
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CALVI�<, S . .. . . .. .. . . . . . . . . .  Iowa City Ro.ss, L. S .. .. ... . . . . . . . . .  Des Moines 
CR.\TTY, H. I. .............. A rm strong S,\:-;m1:s, IV. IiJ . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  Alta 
Cox.IT:n, H. S . . .. . . . . . . . .. . .. Grinnell 81·: \SH mu:, C. II: . ....... . . . . . Iowa City 
Cl:1nrn. C. F . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . Ames S1HJ>P1:1m, B. E . . . . . . . . . . .  Des Moines 
_F,\ wc1•:TT, Tl. S .. . ... . . Gainesville, Fla. SH1111·:K, B . . .. . . . . . . . . . . .. . Iowa City 
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GuTmm\ J. E . ..... .. . .. : ...... Ames S'n:n::-1 so:", vV. H . . . . . . .. . . . . .. .  Ames 
I-L\mJJ·:J\', D. E . . .. . . . . . . .. . . . . . .. Alta STE\\'AHT, G. vV . . . . . . . . . . . . . Iowa City 
!11::'\ll llXRO.\f, vV. s . . . . . . . . . . .  Grinne ll STOOKEY, S. \'IT • • . • . . . • . • • . • • •  ----
Hm:rn, I-I . .J . . . . ... . . . . . . .  Des Moines Srnm1snm, FnsxK A . .. . . . .  Iowa Ci!y 
Jlors1m, C. L ............... Iowa City Stnn11-:ns, H. E . . . . . .. . . . . . . . . .  Ames 
KAY, G. F . . . . . . .. . . . . . .. . .  Iowa City T1LTox, J. L . . .. . . . . . . . . . . .  Indianola 
KELLY, II. ::YI. . . . . . . . . . •  Mount Vernon \V\LK:•:n, El. R . . . . . . . Coal Creek, Tenn. 
K1xc, CrL\llLOTTE l\I .. . . . . . . . .. . . Ames W.\TSON, E. B . ... . .  Washington, D. (f,. 
KtN:'i:EY, C. N . .. . . . ... . . . . Des Moine s vVELIJ, L. G . . . . . . . . . . . . . . .. . Iowa City 
KNrnH'r, N . . . . . . . . . . . . .  Mount Vernon ·w1cKUAM, H. :!!'· . . .. . . . .. . .  Iowa Cit� 
L1: AHN, C. D . .. . . . . . . . . . . . . .  Clermont vVlLLL\1\IR, I. A .. . . . . . . . . . . . . . . .  Ames 
Lm·:s, .L\1\n:R H . . .. . . . . .. . Des M oines W11.so;-;, G1·y W1·:sT . . • . .  RalPigh, N. C. 
MAl'BHmE, T. H . . . . . . . . ... . .  Iowa City WYLm, R. B . . . : . . . . . . . .. . . .  Io,va City 
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ASSOCI.\TE �IE,!HEHS. 
Ann11sox, :\1188 A. l<J • • • • •  Cedar Falls 
TlAI-rnR, J. A .. . ..... . . ... ... Ind ianola 
A:HHO:\'Y, C .  H . . . .. . . . . .. Cellar Falls 
A RX OLD, J OIIN F ............. Imogene 
BAILEY, B. H . . . . . . . .. . .. Cedar Rapids 
B"1·:<:<;. A. S .. . . . . . . . . . . . . . .  Des '.\loines 
I3oYD, M. F ................ Iowa City 
BnowN, F. A . . . . . ... . . .. . . .  East Peru 
Bnowx, 1\I.n:n A . . . . . . . . . . .. Iowa City 
I3FCIL\:"i.\N, J\IRs. R. E . . . . . . . . . .. Ames 
BUCHHOLZ, J. T .. .  ' ..... Conway, Ark. 
BUCKLEY, '.\IARGAHET . . .. .. . . .  Sloan, Ia. 
CAYAX.\GH, LL'CY M . . . .. . . . . Iowa City 
CIL\P}L\N, E. K .. . ..... . . Ce•lar Falls 
C1n:l\1·:Y, G. L .... . .. . . . . .  l\It. Pleas:mt 
Co�KU:'-1, R. E . . . .. . . . . . . . nes l\Toines 
Cr.AWFOHll, G. E .. . . . . .. . Cellar Rapids 
1'1·11T1R, L. D .................... Alta 
DtWGL\8, Lo1:1sE . ..... . .. . .. . . Osage 
Enw.\l:ll8, J. \V .......... 1\Tt. Plpasant 
E1.nR1-:nc1:, C. Gt:Y .. . Fort Bid well. Cal. 
��LLYSOX, C. w . .. . . . . .... . . . . . . . Alt<t 
V1"1-:x. L. P . . . . . . . . . CllugwatPr. \Vyo. 
F.\ Y, 0. J ................ Des l\loines 
FJTLTXG, 1\lns. A. D . . . . . . .. . . . . Anws 
Gi·:l�·El:, S. \V· .. . . . . . .. . . . .. . . . . li,ay<'ttc 
GOSE, BERT ..... . .. .. . .. . . . .  Reel Oak 
GRIFFITH, :\L\RY .. . . . . . .  Whittier, Cal. 
HA YJ>Ex, Aiu . . . . . . . . . . . St. Louis, l\Io. 
H1:1,;1·:. Ch:on•:1·: \V., 1010 Webster Ave., 
Chicago, 111. 
lrIEx:oxc, C. F ................. Boone 
HERSEY, s. F ............. Cedar Falls 
HEuRE, E. 0 . . . . . ... .. . . .. . . .  Fayette 
Hocrrnrr, S. vV ...... ... .... . \Vater loo 
JEFFR, R. E .................... Ames 
.TENNER, E. A ............... Ind ianola 
\Jonxsox, F. W. 67 Wab. A Ye., Chicago 
K1·:'1 P, El.IL\ . . . . . . . . . . . • . . . . . .  /.Tario n 
Ki xrz, AJ.1:1.1:T • . . . . . . . . . . . .  Iowa C ity 
LAZl·:LL, Fm:ll J . . ... . . . .  Cedar Rapids 
Li-:Nnn:ns. A. L ..... . . . . . . . . . .  Toledo 
L1x!lLY, J. l\T ................ Winfield 
'.\ld-C1·::-.;zn:, H. l\T . . . • . . . • . • • • .  Fa ir field 
1\l«S\n::·::\1<:>, H1::rnY ... ..... ·Westgate 
N1:sR, H1cxHY . .. . . . . .. .. . . . . . .. Ames 
NOLL!'.:\, S.\H.\ ............... Grinnell 
Or.so>;, 0. 1\1. ............. Fort Dodge 
01rn, Hox. Er.LIRO:'of . ... . . . . . . . vVaukon 
01.:::. F'1rnn::,' 1-: • • • • • • • • •  Cedar Hapids 
Osnonx, D. F .................. R ippe y 
P.1ffrnrnt:E. Rl:rn E . . ... . .... l\lanarcl 
T'HII 111•,;, l\In:;. G. E . . .. . . ... Grinnell 
H1c1unnso>;. F101n:xcr-: .... Des l\Toines 
Ho1a>;sox. C. {, . . " ... . . .. . . . . . Norwall;: 
Rrn:i:irrs. T . . . . . .. . . . . . . . . St. Charles 
HoHlXfH)X • .J. \V .. . . . . .. . . Grand River 
Hn:--;!·'.\!..:JL\'.;:--:, ])t'.\:\i': B . . . . . . E(lgP\YOtHl 
Snnr, C. A . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Ames. 
Sm Pso:-.;, H. E . . . . . Gran cl Forks, N. D. 
Srnnr. F . .T • . . . . . . • . •. . . • • .  Des l\Ioines 
S'1 rTJr, G. L .............. Shena rnloa h 
S-r1:PHJ<::\'R. T. C .... . .... . .. S ioux City 
So \n:s, l\J. P . . . . .... . .. . ... IO\': a City 
STon!l.\HD, BL.\'\CII . . . . . . . . . Iowa. Falls 
S-rmn1s, A. B ............... : .' . Ame s 
Sn.n:sTER, R. H ............ Oskaloosa 
Tno,L\S, A. 0 . . . . . . . . . .. . . .  Iowa City 
T1n:.1-r, .Jos. A . . . . . . . . . . ..... . . . Stuart 
Tm:G.\]';Z.\, J. A .. . ... .. . . . ... . .. Britt 
VAN IIYx me, T .. . . . ... . . Des Moines 
.VALTEnS, G. W . . ... . . . . . .  Cedar FalJ0, 
\VFBSTEH, R. L ... . . . .. . . . . . . . . . .  Ames 
Wrrt-:.\T, A . .J .... ... ... .. . Emmetsburg 
WHK\T, G. G ............. E mmetsburg 
CORRr•'.SPONDI'.'iG MEMBERS. 
ANDREWS, L. w........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Davenport 
f\,RTHUR, J. C . . . ... . ... . . . . . . . ... . . . . . . . . ... Purdue University, Lafayette , Ind. 
,BAIN, H. F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  University of Il l inois, Urbana, Ill . 
BALL, c. R .. . ... . .. . . . . . . . .. . . .  Department of Agriculture, Washington , D. C. 
BALI,, E. D ... . .. ... . .... .... . .. . ... .. State Agricultural College, Logan, Utah 
BARBOUR, E. H . . .. , , . ........ . .... .... ...... , .. State University, Lincoln, Neb 
BARTSCH, PAUL . ... ... . .. . . . . ..... . . Smithsonian Institution, Washington, D c. 
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BEACH, ALJn; M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U n ive rsity of I l l nois ,  Ur ban a,  Iii. 
BESSEY, C. E . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . St ate U nive rsit y, L i ncoln,  Ne b.  
BBU:>ER, H. L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ir vin gt on,  Ind.  
c,1HYEH, G. W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuskugee ,  Ala. 
CoNHAD , A. H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 A bbott Cour t, Chicago, Il l .  
CooK, A. N . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Unive rs it y  of Sout h  Dakot a, Ve rmill ion,  S. Dal{ . 
CRAIG, J ouN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corne ll  U n ive rsit y, It haca, N. Y. 
DREW, GILMAN c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O rono, M ai ne 
ECKELS, C .  W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Univers it y of Missouri ,  Columbia,  M o . 
FAUROT, F. W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mi ssouri Botan ical Garde n, St . Louis, M o. 
FINK, BnuCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oxf ord, Oh io 
FRANKLIN, \V. S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Leh igh Un ive rsit y, Sout h  Bet hle he m, Pa.  
FRYE, T .  C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St ate Unive rsity,  Se attle , 'N ash .  
GII,LETTE, C. P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A gr ic u lt ur al Col le ge, Fort Coll ins ,  Colo. 
GOODWIN, J .  G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ID ast St.  Louis ,  Il l .  
GOSSARD, H. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Lake Cit y, Fla. 
HALSTED, B. D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :-.low Br un sw ick, N . .J. 
HA?<::iEN, N. E . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .  Brooh in gs. S. Da le 
HA\\'OHTII, EH.Hi'11n; . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . SL• t<' llniversity, Lawrence, K an. 
HE1LI:�r.1 x. IV. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l'n l lm an, Wash. 
llITCIH'OCK, A. S . . . . . . . . . .. . . . . . Dq1artnH'11t of Agricu ltu re, Washi ngt on , D. C. 
Lrmx .1m1, A. CL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand I<'orks. N. D ale 
LE\'EHETT, FILIXK . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  A n n  A rb or, J\l ieh .  
MALLY, F.  \V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . H ule n, Tex as 
McGEE, W. J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bure au of Ethnolog y, \Va shington,  D . C. 
MEEK, S. E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fie ld Colu mb ian M use um. Chicago, I ll .  
MILLER, B .  L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Br yn M awr, P a .  
MILLS, S. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De nve r, Colo .  
NEWELL, \VIUIOX . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Ca pitol B ui ld i ng, At lant a, Ga . 
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